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Дипломный проект 85с., 27рис., 22 табл., 21источник, 2приложения, 9 л. 
графического материала  
 
ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОСЕРВИСА, 
ЛЕГКОВОЙАВТОМОБИЛЬ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО – 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,РАЗРАБОТКА КУЗОВНОГО УЧАСТКА, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДАКОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА,ОХРАНА 
ТРУДА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 
Объект разработки –предприятие автосервиса ИП Силивончик М.И. г. 
Светлогорск. 
Цель дипломного проекта –реконструкция производственно – 
технической базы автосервиса. 
В дипломном проекте проведен анализ основных технико-экономических 
показателей работы предприятия автосервиса за 2015 -2019 годы, проведено 
обоснование числа обслуживаемых автомобилей на перспективу и 
рассчитаныгодовая производственная программа и площади производственных 
участков и административно-бытовых помещений. Детально разработан 
кузовнойучасток.  Составлена технологическая картаконтроля геометрии 
кузова легкового автомобиля с использованием электронной измерительной 
системы SIVERDATA. Проведеныпатентно-информационные исследования, 
разработаны технические предложения по модернизации штатива  
стендаконтроля геометрии кузова легкового автомобиля. 
Рассмотрены  вопросы охраны труда, проведена оценка уровня 
рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости проектируемого 
участка. 
Результаты дипломного проекта могут быть использованы  при 
разработке вопросовреконструкциипроизводственно – технической базы 
предприятия автосервиса с целью совершенствованиятехнического 
обслуживания и ремонтаавтомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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